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法政大学体育研究センター紀要
－はじめに－
本学一部（昼間部）保健体育研究室では、昭和３４年以来、新入生を対･象に連動通'性検査を実施
してきた。この度、その集計がまとまったので、ここに結果を報告する。
この運動適性検査は次のプロトコールに従い実施されたものである。
（１）対象学部法学部・文学部・経営学部・経済学部・社会学部・工学部
（２）測定期間及び曰||寺平成９年４月161=’（水）～２２日（火）
各学部初|回|の体育実技受講曰午前ｌＯＩＩ寺～午後３時
（３）測定場所法政大学多摩総合グランド及び総合体育館。
（４）測定項目形態（身長・体重・lli1l〃1.111K高）
機能（Iill活蹴・背筋力・握力・反復横跳び・垂直跳び・立位体前屈）
運動能力（５０ｍ走・１００ｍ走・８００ｍ走
走り'幅跳び・砲丸投げ）
１９９７年度連動適性検査の結果
各学部別の平均値形態計iillI・女子
各学部別の平均値形態計測・男子
各学部別の平均値機能（体力診断テスト）．運動能力・女子
各学部別の平均値機能（体力診断テスト）．運動能力・男子
全学部の平均値形態計illU・女子
全学部の平均値形態計ｉｌ１Ｉ・リj子
全学部の平均値 機能（体力診断テスト）．運動能力・女子
全学部の平均値機能（体力診断テスト）・運動能力・男子
形態計i１１'１における
各学部内平均値の（最高Ｉ直、肢低価）比較（男女）
機能（体力診断テスト）・連動能力における
各学部内平均値の（最高値、最低値）比i校（男女）
各学部別形態指数・女子
各学部別形態指数・男子
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本学一部学生の入学時における体格・体力について
表－１各学部別の平均値形態計測女子
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部
名
モＥ
学
君
１１ 
文
学
召
Ｈ 
ボ 呈
営
学
部
経
済
学
卍
|Ｚ 
社
会
学
部
工
学
:
１１ 
年
齢
1８
 
1９
 
2０
 
1８
 
1９
 
2０
 
1８
 
1９
 
2０
 
1８
 
1９
 
2０
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法政大学体育研究センター紀要
表－５全学部の平均値
形態計測女子
表－６全学部の平均値
形態計測男子
［ ［ 【 [iii訂f］ 
－５４－ 
学部名 全学部
年齢 1８ 1９ 
人数 994 255 
身長
（ c、 ） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
158.65 
5.12 
179.3 
144 
158.85 
5.03 
172.5 
144 
体重
（ c、 ） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
51.83 
6.33 
8２ 
3５ 
51.38 
7.09 
8７ 
3９ 
胸囲
（ c、 ） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
83.47 
4.50 
108 
7０ 
83.52 
4.59 
104 
7５ 
座，筍
（ c、 ） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍiｎ 
85.68 
2.77 
98.7 
76.4 
85.68 
2.80 
93.6 
76.7 
学部名 全学部
年 齢 1８ 1９ 2０ 
人数 1769 1293 263 
身長
（ c、 ） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
171.73 
5.52 
188.3 
156 
171.64 
5.50 
189.3 
156 
172.00 
5.67 
188 
149 
体重
（ c、 ） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
6３２９ 
8.81 
109.5 
4２ 
62.93 
8.87 
122.5 
4３ 
64.98 
9.67 
108 
47.5 
lllill韮’
（ c、 ） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
87.06 
5.78 
119 
7２ 
87.05 
5.79 
117 
7３ 
88.57 
6.39 
116 
7０ 
座，罰
（ c、 ） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
91.54 
3.06 
1０１ 
7８ 
91.41 
2.99 
1００．３ 
79.3 
91.72 
3.11 
98.8 
8０ 
本学一部学生の入学時における体格・体力について
表－８全学部の平均価
機能（体力診断テスト）運動能力 男子
衣－７全学部の平均値
機能（体力診断テスト）運動能力女子
１８１９２０ 
１７６９１２９３２６３ ５２
７
０
０
８
７
０
５
１
２
５
４
４
４
５
６
２
 
５
５
７
０
０
０
８
５
Ｊ
０
１
１
１
６
２
３
１
４
 
円Ｊ加川ⅡⅡｍｎ
１
 
０
６
 
７
５
 
４
 
Ｊ
 
２
 
Ｊ
 
４
４
 
２
 
４
６
６
０
０
４
８
７
８
６
８
０
３
７
１
４
２
９
 
９
１
０
０
０
５
６
５
２
６
１
５
１
５
５
４
１
８
 
９冊別ⅡⅧ刊加
Ｉ
 
０
１
 
７
５
 
５
 
３
１
 
２
 
３
 
４
４
 
２
 Ｍｃａｎ３７２９８４３６６１１２３７０１４８ 
ＳＤ658.86670」２６/I８４０
Ｍａｘ ６８００６３００６０００ 
ｌｊｉＬ lljiflll iLl |ＩＩＥ （ ７６０５２０ ２００１５０ 
－５５－ 
学部名 全学部
年齢 1８ 1  2０
人数 1769 1293 263
ｌｌｉｌ活鈷
(､!） 
ｅ  
 
Ｍiｎ 
3729.84 
658.8  
6800 
1900 
3661.12 
670.12 
6300 
2000 
3701.48
648.40 
6000
2100 
背筋力
(kg） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
137.90 
27.77 
280 
6０ 
132.95 
25.81 
230 
6０ 
135.34 
25.93 
230 
7０ 
握力
右
(|（９） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
48.85 
8.17 
8０ 
2５ 
48.68 
7.88 
7５ 
2４ 
48.79 
8.16 
7０ 
2５ 
梶プノ
左
(kg） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
45.34 
7.63 
7４ 
2４ 
45.09 
7.50 
7４ 
2４ 
45.43 
7.40 
6６ 
2６ 
反復横跳
(|Ⅱ|） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
40.78 
6.26 
6４ 
2４ 
39.60 
6.57 
6５ 
2４ 
39.15 
6.76 
6７ 
2４ 
飛直跳び
(c､） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
57.88 
7.73 
9３ 
3３ 
57.65 
7.45 
8５ 
3５ 
56.48 
7.08 
8０ 
3５ 
立位体前屈
(c''１） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
8.61 
7.54 
3１ 
-16.5 
7.47 
7．４１ 
2７ 
1７ 
7.17 
6.97 
2８ 
1７ 
100ｍ 
(秒）
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
14.27 
１１５ 
11.8 
18.8 
14.42 
１．２７ 
11.8 
18.5 
14.84 
１２４ 
1１９ 
19.1 
800ｍ 
(秒）
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
198.99 
27.70 
125 
297 
206.63 
24.52 
1４１ 
300 
212.69 
33.31 
149 
318 
走'幅跳び
(c､） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
425.53 
54.80 
600 
215 
417.60 
52.11 
580 
220 
409.74 
52.66 
600 
260 
砲丸投げ
(c､） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
774.66 
140.71 
1604 
350 
777.95 
132.63 
1320 
313 
784.34 
124.54 
1200 
450 
学部名 全学部
年 齢 1８ 1９ 
人数 994 255 
llilj活最
(､l） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
2458.16 
491.06 
4000 
1０００ 
2430.52 
481.77 
4000 
1100 
背筋ノノ
(kg） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
74.54 
20.68 
157 
2８ 
70.08 
19.87 
１５０ 
3５ 
握力
右
(1(9) 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
30.66 
11.18 
5０ 
1３ 
30.01 
6.12 
4５ 
1  
梶ブノ
左
(|(9) 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
27.57 
5．５１ 
4４ 
1２ 
27.64 
5.24 
3５ 
1６ 
反復拙跳
('回|）
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
35.89 
5.53 
6０ 
2０ 
34.42 
5.09 
5０ 
2２ 
凧ilLl〔跳び
(c､） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
39.81 
6.15 
6５ 
2５ 
39.66 
5.82 
6０ 
2８ 
京位体前屈
(c､） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
12.31 
7.28 
3１ 
－１５ 
1ＬＯ２ 
7.43 
32.5 
1３ 
女子50ｍ
(秒）
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
8.91 
0.65 
7.1 
11.4 
9.05 
0.69 
7.6 
1１．４ 
走'幅跳び
(c､） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
307.38 
45.79 
470 
200 
300.73 
45.74 
420 
200 
砲丸投げ
(c''１） 
Ｍｅａｎ 
ＳＤ 
Ｍａｘ 
Ｍiｎ 
416.20 
90.39 
760 
200 
408.30 
97.57 
520
150
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表－９形態計測における
各学部内平均値の(肢商値､最低値)比較（ﾘ｣女）
（女子） (男子）
１８ 
表－１０機能（体力診断テスト）迎動能力における
各学肝Ｍ平均値の(鮫高値、最低値)比較（男女）
(女子） (男子）
「
Ｉ
■
差・州一
８ 
－５６－ 
最高
｛「齢
学部
高平均1画
学部
低平均Ｉ１ｆｉ 兼
有意差
t検定
身長
c、
1９ 文学159.74 
学
157.40 2.34 2.154 
体重
k９ 1８ 
法学
52.50 
学
48.09 4.50 4.431 
胸囲
CII］ 
1９ 経済84,69 
社会
8156 3」３ 3.414 
座高
c、
1９ 文学86.25 
学
84.93 1.32 2.149 
最高値
年齢
学部
高平均値
学部
低平均値 差
有意差
t検定
身長
CI11 
1８ 経済172.26 
文学
170.29 1.97 3.548 
休電
I(９ 1８ 
経済
63.85 
文学
6159 2.26 2」4９
'１１１１１１）1１ 
C1Ⅱ 
1９ 法学87.75 
社会
85.95 1.80 2.925 
l躯高
c、
1 文学91.96 
工学
91.18 0.78 2.732 
肢高値
年齢
学部
高平均値
学部
低平均値 食い寺Ｚ
有意差
t検定
肺活量
mｌ 1８ 
1:学
2560.12 
法学
2323.08 237.04 2.924 
背筋力
k９ １８ 
法学
78.74 
経済
64.00 14.74 3.597 
掘力：右
1(９ 1８ 
工学
31.59 
絲済
28.17 3.42 2.619 
握力：左
I(９ 1８ 
工学
28.80 
絲営
26.02 ２７８ 2.684 
反復枇跳
回 1８ 
経済
37.41 
文学
32.73 4.68 4.768 
垂直跳び
c、
1８ 工学45.51 
経営
36.92 8.59 9.318 
立位休前ｌｉｉｌ
CII］ 
1８ 工学13.36 
工学
10.10 3.26 2.158 
50ｍ走
ｓｅｃ 
1９ 工学8.72 
法学
9.26 －０．５４ －３．５２３ 
走幅跳
c、
1８ 社会325.55 
文学
286.36 39.19 5.243 
砲丸投
ｃ、
1８ 社会447.69 
法学
35436 93.33 5.403 
最高値
年齢
学部
高ﾕＩｚ均Ｉ直
学部
低平均('（ 差
打意茨
t検定
Il1lj活
､（ 
_'三Ｌ
1８ 絲済3889.69 
法学
3483.75 405.94 8.010 
背筋ﾉノ
1(９ 1８ 
経営
142.85 
経済
126.70 16.15 8.213 
梶ノノ：右
|《９ 1９ 
]:学
49.97 
経済
47.18 ２．７９ 4.228 
梶ブノ：左
k９ 1９ 
工学
46.41 
経↑と《
43.95 2.46 3.871 
反復枇跳
lｎｌ 1８ 
法学
41.82 
文学
37.40 4.42 5.928 
恥直跳び
Cl１１ 
1８ 経済59.44 
法学
55.31 4.13 5.431 
zllZ位体前屈
c、
1８ 社会9.22 
経鴬
６６２ 2.60 3.690 
50'､士
sｅｃ 
1８ 社会13.98 
文学
14.82 －０．８４ －４．９８７ 
800ｍ走
ｓｅｃ 
1８ 社会189.96 
経済
210.12 －２０．１６ －７．９１９ 
正llWii跳
CH］ 
1８ 経済429.97 
文学
391.84 38.13 5.865 
|i(１１ﾒL役
c、
1９ I:学81Ｌ7４ 
法学
739.53 72.21 6.859 
表
－
１
１
各
学
部
別
形
態
指
数
女
子
１
８
才
１
９
才
１
８
才
１
９
才
１
８
才
１
９
才
１
８
才
１
９
才
１
８
才
１
９
才
１
８
才
１
９
才
法
学
立
Ｂ
１
３
１
１
１
２
８
２
３
３
０
６
３
２
４
７
５
２
９
８
５
２
７
０
１
５
０
１
３
８
４
９
５
８
４
４
０
８
７
４
７
６
７
３
８
９
文
学
立
Ｂ
１
３
０
４
１
２
８
５
３
２
７
８
３
２
７
８
５
２
９
２
ｏ
２
Ｄ
７
１
４
２
１
３
６
４
６
７
１
４
３
８
５
７
０
１
４
７
５
７
６
経
営
学
立
Ｂ
１
２
８
０
１
２
０
９
３
２
ｏ
４
３
１
８
０
５
２
４
ｏ
５
２
１
ｏ
ｌ
４
０
１
３
７
４
５
Ｃ
Ｏ
４
３
５
８
７
１
１
４
７
３
８
１
 
怪
済
学
邦
１
２
９
８
１
３
２
０
３
２
７
９
３
２
８
９
０
２
９
４
５
３
６
４
１
２
９
１
２
３
４
２
１
０
４
０
ｏ
４
８
０
７
５
７
８
７
６
社
会
学
邦
１
２
８
３
１
３
０
２
３
２
１
１
３
２
８
８
５
１
５
ｏ
ｏ
２
４
５
１
ｂ
５
１
３
８
４
９
６
５
４
５
６
１
７
７
８
９
７
４
２
２
40
.5
4 
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1
3
0
.
2
３
２
１
１
３
２
８
８
 
９４
５４
 
４６
０３
 
１コＩ
表
各
学
部
別
形
態
指
数
男
子
1２
 
１
８
才
１
９
才
２
０
才
１
８
才
１
９
才
２
０
才
１
８
才
1
9
才
２
０
才
１
８
才
１
９
才
２
０
才
１
８
才
１
９
才
２
０
才
１
８
才
１
９
才
２
０
才
法学
部１
２４
４１
２０
０１
３０
２３
６６
１３
６ｏ
８３
８ｏ
９０
０９
８ｏ
ｌ３
０Ｄ
ｌ７
１２
２ｂ
２１
１１
９８
８２
４３
７７
１６
７６
４ｏ
８８
５７
８８
３８
８３
２２
文学
部１
２７
０１
２４
７１
２７
０３
７２
３３
６１
５３
７１
７５
０９
６５
０８
６０
１９
７２
１３
２１
９２
２ｏ
７９
３２
７９
３８
８３
Ｄ３
８８
２８
９１
６４
８６
２４
径営
学部
１２
４９
１２
３２
１２
５１
３６
９６
３６
４４
３７
ｂＯ
５０
７３
５０
ｏ７
ｏｌ
ｌｌ
２２
０２
１４
２０
４８
３０
２７
７８
１７
６３
９９
０２
５９
０６
２８
７３
０
経済
学部
１２
４９
１２
４９
１２
８ｏ
３７
０７
３７
００
３７
６０
５０
４６
００
４ｏ
ｏｌ
ｏ４
２０
４１
９９
２０
８７
５７
０７
３６
０７
８１
１９
００
９９
１９
２８
９９
４
３６
．８
０３
７．
９５
５０
．２
２５
０．
２２
５１
．２
３２
２２
２２
０２
１３
 
３６
７２
３７
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ロ
ー
レ
ル
指
数
18
才
19
才
比
体
菫
18
才
19
才
比
胸
囲
18
才
19
才
比
背
筋
力
18
才
19
才
ポー
ルド
ウイ
ン指
数
18
才
19
才
垂
直
跳
／
体
重
18
才
19
才
法
学
部
13
1.
1 
12
8.
2 
33
.0
6 
32
.4
7 
52
.9
8 
52
.7
0 
1.
50
 
1.
38
 
49
.5
8 
4４
０８
 
7４
７６
 
73
.8
9 
文
学
部
13
0.
4 
12
8.
5 
32
.7
8 
32
.7
8 
52
.9
2 
52
.5
7 
1.
42
 
1.
36
 
46
.7
1 
43
.8
5 
75
.1
4 
75
.7
6 
経
営
学
部
12
8.
0 
12
5.
9 
3２
５４
 
31
.8
0 
52
.4
5 
52
.1
5 
1.
40
 
1.
37
 
45
.5
0 
43
.5
8 
71
.1
4 
73
.8
1 
経
済
学
部
12
9.
8 
13
2.
0 
32
.7
9 
32
.8
9 
52
.9
4 
53
.6
4 
1.
29
 
1.
23
 
4２
１５
 
40
.5
4 
80
.7
5 
78
.7
6 
社
会
学
部
12
8.
3 
13
0.
2 
32
.1
1 
32
.8
8 
51
.5
5 
52
.4
5 
1.
55
 
1.
38
 
49
.6
5 
45
.6
1 
77
.8
9 
7４
２２
 
工
学
部
12
9.
1 
12
3.
1 
32
.4
8 
30
.5
0 
52
.8
1 
52
.2
0 
1.
39
 
15
1 
45
.0
7 
46
.0
3 
88
.3
7 
94
.5
4 
ロ
ー
レ
ル
指
数
18
才
19
才
20
才
比
体
菫
18
才
19
才
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才
比
胸
囲
18
才
19
才
20
才
比
背
筋
力
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才
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20
才
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才
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直
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重
18
才
19
才
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才
法
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12
4.
4 
12
5.
0 
13
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2 
36
.6
1 
36
.5
8 
38
.5
9 
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.9
8 
51
.3
0 
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25
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1.
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77
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76
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36
.1
5 
37
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50
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6 
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13
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.3
2 
79
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83
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88
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8 
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4 
86
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4.
9 
12
3.
2 
12
5.
1 
36
.9
6 
36
.4
4 
37
.5
0 
50
.7
3 
50
.5
7 
51
.1
1 
2.
25
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14
 
2.
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.0
2 
77
.8
1 
76
.3
9 
90
.2
5 
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.6
2 
87
.3
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部
1２
４９
 
1２
４９
 
12
8.
5 
37
.0
7 
37
.0
0 
37
.6
0 
50
.4
6 
50
.4
5 
51
.5
4 
2.
04
 
1.
99
 
2.
08
 
75
.7
5 
73
.6
0 
78
.1
1 
90
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9 
91
.9
2 
89
.9
4 
社
会
学
部
12
5.
8 
12
5.
0 
12
9.
7 
36
.8
4 
36
.8
0 
37
.9
5 
50
.2
2 
50
.2
2 
51
.2
3 
2２
２ 
2.
20
 
2.
13
 
8１
９０
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.9
0 
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.8
6 
90
.8
5 
90
.6
8 
82
.6
7 
工
学
部
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.3 
12
4.
5 
12
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3６
６６
 
3６
７２
 
37
.8
9 
50
.7
7 
50
.9
5 
51
.6
6 
2.
16
 
2.
12
 
２１
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79
.3
1 
77
.8
6 
79
.7
5 
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３０
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７８
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